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Corrigenda 
The authors would like to make the following corrections in the articles listed below: 
Espinal, J., R.A.J. Challiss and E.A. Newsholme, Effect of adenosine deaminase and an adenosine analogue 
on insulin sensitivity in soleus muscle of the rat (1982) FEBS Letters 158, 103-106. 
page 104, column 2, table 1 legend, line 3 should read: instead ofi 
animal. The rates of glucose oxidation at 0, 100 and animal. The rates of glucose utilisation at 0, 100 and 
Mackin, H.C., B. Benko, N.-T. Yu and K. Gersonde, Resonance Raman study on pentacoordinated and 
hexacoordinated ferrous nitrosyl myoglobin: Comment on the influence of pH (1983) FEBS Letters 158, 
199-202. 
page 202, column 2, lines 3 and 4 should read: instead of: 
National Institutes of Health GM 18894 to N.-T.Y., 
the Fonds der Chemischen Industrie to K.G. and the 
National Institutes of Health to N.-T.Y., the 
Deutsche Forschungsgemeinschaft to K.G. and the 
page 202, column 2, line 7 from below should read: instead 08 
[lo] Gersonde, K. (1969) J. Mol. Biol. 42, 258-300. [lo] Gersonde, K. (1969) J. Mol. Biol. 42, 358-300. 
Ohnishi, S.T., S. Taylor and G.A. Gronert, Calcium-induced Ca2+ release from sarcoplasmic reticulum of 
pigs susceptible to malignant hyperthermia: The effects of halothane and dantrolene (1983) FEBS Letters 
161, 103-107 
page 107, column 1, bottom line should read: instead ofi 
HL26903, AAO4320, GM21729 and NS14268. AAO4320, GM21729 and NS14268. 
Gebhardt, R. and D. Mecke, Glutamate uptake by cultured rat hepatocytes i  mediated by hormonally induci- 
ble, sodium-dependent transport systems (1983) FEBS Letters 161, 275-278. 
page 275, column 2, line 9 should read: instead ofi 
states [4,5] and on its uptake into vesicles of 
liver plasma membranes [23] have been reported. 
state have been reported sporadically [4,5]. 
page 278, column 2, bottom lines should read: instead of: 
[22] HHussinger, D.(1983)Eur. J Biochem. 33,269-279. 
1231 Sips, H.J., P.A. de Graaf and K. van Dam (1982) 
Eur. J. Biochem. 122,259-264. 
[22] Haussinger, D. (1983) Eur. J. Biochem. 133, 
269-275. 
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